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Анотація. Розглядається проблема торгівлі чоловіками з метою здійснення трудової 
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Явище торгівлі людьми вже майже століття викликає занепокоєння міжнародної 
спільноти. Активна боротьба із проявами цього злочину розпочалася у 1926 році із прийняттям 
Конвенції про рабство, яка поклала на сторони, що підписали її, обов’язок запобігати і 
припиняти торгівлю невільниками та продовжувати досягати поступово і в якомога коротший 
термін повного скасування рабства у всіх його формах. 15 листопада 2000 р. в Палермо
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резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН був прийнятий Протокол про попередження та 
припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, який доповнює 
Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Протокол передбачає 
забезпечення захисту приватного життя та особистості жертв торгівлі людьми, надання жертвам 
інформації про відповідний судовий та адміністративний розгляд справи, реалізацію захисту із 
забезпечення фізичної, психологічної та соціальної реабілітації жертв торгівлі людьми.
Порівняно із серединою та кінцем ХХ століття, структурний склад жертв даного злочину 
істотно змінився. У сучасних умовах економічної нестабільності, масового скорочення робочих 
місць, закриття промислових підприємств, втрати актуальності деяких професій на ринку праці, 
поширеності набула трудова міграція громадян України за кордон з метою заробітку. У плані 
гендерного аналізу помітною є тенденція до незначної переваги кількості постраждалих осіб 
чоловічої статі (52 %) у порівнянні з жінками (48 %). Чоловіки стають жертвами торгівлі 
людьми у віці від 14 до 44 років (87,7 %) [1, с. 210].
Згідно із дослідженнями Школи соціальної роботи Національного університету «Києво- 
Могилянська академія», виконаними на замовлення Міністерства закордонних справ Норвегії, 
Міжнародної організації з міграції та Агенства ООН з питань міграції, відсутність робочих 
місць у селах та селищах, низький рівень заробітних плат спонукає чоловіків до виїзду за 
кордон задля працевлаштування, внаслідок чого деякі з них потрапляють у трудову 
експлуатацію.
Зазначено, що 56 % респондентів на момент виїзду за кордон мали середню спеціальну 
освіту, 24 % -  вищу, 8 % -  ще навчалися або мали не закінчену вищу освіту, ще 8 % -  середню. 
45 % опитаних чоловіків -  одружені. Більше 70 % проживають в містах обласного значення та 
скористалися послугами агенцій або фірм з працевлаштування. Такі установи активно 
пропонують роботу у мережі інтернет, розповсюджують рекламу на вулицях, на вокзалах.
Переміщення чоловіків до країни призначення відбувається різними способами: легальний 
перетин кордону самостійно, вивезення групи осіб автобусом від агенства з працевлаштування 
або нелегальний перетин кордону, коли особа не може довести свою залученість до трудової 
експлуатації, оскільки відсутня відмітка про виїзд у документах
Трудова експлуатація або експлуатація праці є протиправним корисливим використанням 
праці іншої людини [3]. Зазвичай після прибуття до місця роботи особи розміщуються у 
приміщеннях, не придатних до проживання: без світла, водопостачання, водовідведення, не 
мають змоги повноцінно харчуватися, працюють у небезпечних умовах та мають велике робоче 
навантаження. До них застосовується насильство: як економічне, яке стосується повної 
невиплати обіцяних коштів або часткової виплати заробітку, якого вистачало лише на 
харчування або зворотній квиток; вилучення цінних речей, так і фізичне -  у разі відмови 
працювати, а також психологічне -  постійні погрози і залякування.
Більшість осіб (54%), які постраждали від обману під час працевлаштування за кордон 
були залучені до роботи на будівництві, близько 20% -  у сільському господарстві та на 
виробництві.
Торгівля людьми є злочином з високою латентністю, оскільки через пережитий стрес, 
засудження суспільства, відсутність психологічної підтримки жертви прагнуть не згадувати про 
те, що з ними сталося. В Україні передбачено кримінальну відповідальність відповідно до ст. 
149 Кримінального Кодексу України за торгівлю людиною, а так само вербування, переміщення, 
переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням 
примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його 
уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на 
його експлуатацію. Проте, боротьба з торгівлею людьми повинна базуватися на комплексній і
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багаторівневій стратегії, що складатиметься принаймні з трьох найважливіших елементів: а) 
запобігання цьому явищу; б) захист і надання допомоги жертвам торгівлі людьми; в) 
кримінальне переслідування винних [2, с. 24]. На даний час національна поліція, громадські 
організації здійснюють збір і оприлюднення статистичних даних, інформації, щодо того, як не 
стати жертвою торгівлі людьми та будь-яких форм експлуатації, провадиться крмінальне 
переслідування осіб, які вчинили такі злочини.
Позитивно себе зарекомендували індивідуальні і колективні бесіди з особами, надання 
порад щодо можливостей і порядку офіційного працевлаштування за кордоном, поводження із 
особистими документами, процедури перетину державного кордону, попередження їх про 
можливий механізм залучення у торгівлю людьми та наслідки від цього злочину [4, с. 193].
Можна визначити, що торгівля чоловіками з метою трудової експлуатації являє собою 
сучасне рабство рабство XXI століття. Неймовірно важливим є попередження, виявлення та 
реагування на транснаціональну торгівлю людьми з метою трудової експлуатації через 
посередників, які пропонують працевлаштування за кордоном. Запобігання має включати 
широкий спектр превентивних заходів, зокрема, створення гідного рівня життя потенційним 
жертвам та їх сім’ям на батьківщині, створення нових робочих місць.
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